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Zweite Änderung der Prüfungsordnung 
für den Bachelor-Studiengang Chemie .. 
�_ .. �der Technischen Universität Braunschweig 
-��-�--� --
vom Fachbereichsrat des Fachbereichs für Chemie 
schlossene und vom Präsidenten im Auftrag des 
. 03 . 2005 genehmigte Änderung der Prüfungßordnung 
or ·.Studiengang Chemie an der Technischen Universität 
chulöffentlich bekanntgemacht. 
tt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
01.04.2005, in Kraft. 
n�'C'1I \/SCI/E I \ /f Ic'NSIT l T IU: tl \ SCI /f'l,'I(; 
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Zweite Änderung derPrüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Chemie 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt I-
Die Prüfurigsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie, hochschulöffentliche 
- - -l- --·--Sei<snntmadhung vom 04.10.2000, TU-Verkündungsblatt Nr. 175,-'geändert durch 
hochschulöftentliche Bekanntmachung vom 01.04.2004, TU Verkündungsblatt Nr. 302, wird 
wie folgt ge�ndert: 
Die Anlagen 1 a, 1 b, 2a, 2b erhalten die aus dem Anhang ersi�htl!C?��I'l . fassungen. 
! ".-
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffeiitlichen' ;Bek�nhtmachung in Kraft. 
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Anlage la 
DIE TECHNISCH:E UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG . 
FACHB,E'REICHFÜR CHEMIE .UNDPHARMA�IE 
·;-.;ll,ntn;ad'HY1G '4:].:;: ü1,D,t,2UYL, T::' \!e;-k�j;����ün:r::Cj.t�::�fN(. 302,' y",;,(c!. 
:FRAU/HERRN ................ . . .. ......... ... . 
GEBOREN AM .. .. . . . . .  ,.. : . . . . . . . . I N  
-, DEN 'HOCHSCHULGRAD 
:BACHEOR OF SCIENCE 
NACHDEM SIElER+) DIE BACHELORPRÜFUNG IM STUDIENGANG . 
'CHEMIE 
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.. BRAUNSCHWEIG, DEN 
(Siegel der TU Braunschweig) 
DEKANIIN VORSIJZENDEIR DES 
PRÜFUNGSAUSSCHUSSES 
+) Zutreffendes einfOgen 
-_. _._- -- -
-
------- ------ --- --- --
BACHELOR'S DIPLOMA 
_ THROUGH THIS DIPLOMA, THE 
TECHNISCH:E UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
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BORN ON IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .  . 
THE -DEGREE OF 
. ·BACHELOR OF SCIENCE 
ABBREVIATED B.SC. 
Anlage Ib 
MS./MR.+l ... . ......... � . ... . .. ... PASSED THE BACHELOR'S EXAMINATIONIN 
- :CHEMISTRY 
.ON ..... 
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BRAUNSCHWEIG, .......... .. 
(University Seal) 
DEAN CHAIR, BOARD OF EXAMINERS 
+) as appropriate 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
�fACHB:ERE1CH FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
ZEUGNIS 
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ÜBER DIE BACHELORPRÜFUNG 
FRAUIHERR+) 
GEBOREN AM IN ................... . 
HAT DIE.ßACHELORPRÜFUNG IM STUDIENGANG 
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Anlage 2a 
.'./ / .  
Module 
Al1gerTleine-Chemie,_ ".J ,"�-C';-
• Seminar zur Arbeitssicherheit 
�_=- _" 0 -; _ .  �ngemeine Chemie.. _ _ _ _" � _ _ _ �_ 
�"�=_:--';; "_"'-'� o:� ?'"';---="i ;- �-;�':;t.'" ?O.7':��;- =--:-;;o;"�f�.-
• Praktikum Allgemeine t,hemie--
-- ' - -- , . 
i�:'-��j:( ,:��. �b�lbQle��&hlfR�thtskti�=- PH_!.kF,�ti;'l � i; 
Analytische Chemie 
• Anaiytlscfi�themie-I;-"; 
• Praktikum Analytische Chemie I 





























5 ( ... ) 
2 
'3 • Spektroskopische Methoden 
_ :X·� . _1-. -------:-:--:-----------.:I-----+-----l---�-+_------� Anorganische Chemie 
'. Anorganische Chemie I 
• Praktikum_Anorganis�he Chemie 
• Anorganische Chemie'lI 
e.4t��nbr.9.atii$bheChe'ltfi�l NI: N Ct: 
• F-Praktikum Anorganische Chemie 







• Mathematische Methoden der Chemie 11 V + 0 
• Physikalisli:hecChemie ,UL,-, ;"L- '_ L-j - " h. ;'l" .. ,,-nr, ._ , .. V + 0 . .  -.. .. _�_:_!- ': !:.... " .:: -: . .  ':".�_\ ..... -';'" ;�.�: .. . :-".�':�=-:--�;--'�; ;' ... j "''; n!:.� 
• Theoretische Chemie V + 0 
• COI1JHU�r5=��l]i�;-,- � 
• wahT:�ggi/t;�:effe�des einfügen 
Organische Chemie 
• Organische'Chemie I 
- ------ -- -- ---- .- -- ... - -- --- _. - --, -
• Organische Chemie 11 
• Praktikum Organische Chemie 
• Organische Chemie 111 
�:";-.q:..Praktjküm=OFganische Chemie 
Physikalische Chemie 
• Physikalische Chemie I 
• Physikaiische�ct1E!mre ll 
• Praktikum Physikalische Chemie 
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� .. :o;PROFUNGS.;iUND STUDIEN[EISTONGEN (Fortsetzung) 
ilEH, - � �-- -'-- ___ c _, _ � :.0....,.-,. • , C. "  c ' :ce ; ';:' , - -# '" . � ;; 
Module , Art* SWS** 
Technische Chemie 12/15+) " 
• Technische Chemie I V 2 
• Technische Chemie 11 V+O 3 
• Praktikum'Technische Chemie P+ S 7 
• Wahl: g�/s!z?Jtfeffendes einfügen V+O 
Mathematik und Physik 17 
"�' �MAthel)19tische Methoden der Chemie I V+O 6 
". j0C�' ,.1;;:" ·t_,;;'Y, __ :---li='. _t H'" < , .. .. \.J . 
V+O • Physik für Naturwissenschaftler I und 11 ' 8 
• Praktikum Experimentalphysik p 3 
Wahlmodul 
��,�� 
. �- ,.., 
,,,,. � i �Zi1t�ffendes ceinfügen' � - .. - � � - - � � -
�'R; .p -.:;. ��} " 
� "Notendurdlschrfitt'!'",** * ... 
Gesamtnote**** I. ... 
ECTS-Notenstufe* * ** ... 
. 
Braunschweig, den ........ . 
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2 ( ... ) 
8 unbenotet 
( ... ) 
( .. :) 
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Art der Veranstaltung: E Exkursion, P Praktikum, S Seminar, Ü übung, V Vorlesung 
SWS = Semesterwochenstunden 
1 ECTS Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden 
, Notenskalen' 
Einzelnoten 1,0/1,3/1,7/2,0/2,3/2,7/3,0/3;3/3,7/4,0 
Notendurchschnitt (d) Mittel der mit den ECTS-Punkten gewichteten Einzelnoten (ohne die Werte in Klammern) 
Mnn"lnnt .. n h7\J 
Gesamtnote 
ECTS-Notenstufen 
� .. hr nllt 11 n � 1 C\ . /1 C ..I ... ., C\ L" I? I:; ... n < � 1:;\ :0" 
Bei d -S 1,3 wird als Ges'amtnote das Prädik�t • Mit Auszeichnung· verg�ben. ,�: , 
/2;;" �4,Qt, _  , 
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CHEMISTRY 
--------'---..,--�_ .. _- .. - ._. 
. . WITH THE OVERALL GRADE OF 




RECORD OF COURSE AND EXAMINATION RESULTS 
Modules 
General Chemistry 
• Seminar on Work Safety 
• General Chemistry 
• General Chemistry Laboratory 
• Toxicology and Law 
Analytical Chemistry 
• Analytical Chemistry I 
• Analytical Chemistry Laboratory I 
• AnaIyticaI Chemistryll 
• Methods of Spectroscopy 
Inorganic Chemistry . 
• Inorganic Chemistry I 
• Inorganic Chemistry Laboratory . 
• Inorganic Chemistry 11 
• Inorganic Chemistry 111 � . 
.. 
. . Inorganic Chemistry, Advanced Laboratory 
Computer Chemistry 
• Mathematical Methods in Chemistry 11 
• Physical Chemistry 111 
• Theoretical Chemistry 
.  Computer Aided Chemistry 
• Optional: (complete as appropriate) 
rorganic-Chemlstry -- -- .. -
• Organic Chemistry I 
• Organic Chemistry 11 
• Organic Chemistry Laboratory 
• OrganicChemistry 111 
" - _ .  -
• Organic Chemistry, Advanced Laboratory 
Physical Chemistry 
• Physical Chemistry I 
• Physical Chemistry 11 
• Physical ChemistryLaboratory 
• Dh .. �;��1 rhft_:"':_ A .... ,,"' .. ,."' .... I .J �J' .. 
. - .... _ . .  ' -' 
Type* 
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(Continued overleaf) 
--- ------- - -----------------
Technical Chemistry 
• Technical Chemistry I 
• Technical Chemistry 11 
• Technical Chemistry Laboratory _ 
• Optional : (complete as approp.!-i�te) 
Mathematics und Physics 
• Mathematical Methodsin ChemistrY I 
• Physicsfor Natural Scientists I und 11 ; 
• Experimental Physics Laboratory 
Elective Module-
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Dean -Chair, Board of Examiners 
CF 




Type of instruction: C (pratical) course, Ex excursion, L lecture, P practicallaboratory work, S seminar 
� feTS <;redit corresponds to a total student workload of approx. 30 hours 
Grading scales· 
-
- Individual grades 1,0/1,3/1,712,0/2,3/2,7/3,0/3,3/3,7/4,01 pass = no grades given 
Average grade (d) ECTS-weighted average of the individual grades (without values in brackets) 
Module arades and verv Qood (1 0 < d s 1 5), Qood (1 5 < d S 2 5), satisfactory (2,5<:: d s 3,5), sufficient (3,5 < d S 4,0) _ overall grade With an average grade d S 1 ,3 the overall grade" passed with distinction' is assigned. 
ECTS Grades A (best 10%), B (next 25%), C (next 30%),0 (next 25%), E (next 10%) 
- - - - --- ---_ ._-----------------------
